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“...  dan  tolong‐menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan 
takwa,  dan  jangan  tolong‐menolong  dalam  berbuat  dosa  dan 
pelanggaran.  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah,  Sesungguhnya  Allah 
Amat berat siksa‐Nya.” (Q.S. Al‐Maidah: 2) 
 































yang  selalu  kusayangi  serta  mendukung  dan 
menyemangatiku 
? Suamiku  Agas  Tija  Rahardja  dan  anakku 
tersayang Ami Abil Barasud, dan Ami  Salsabila 
Ghany yang selalu setia dan mendukungku 
? Keluarga  Besar  MIN  Jetis  Sukoharjo  yang 















Sekolah  dan  Kreativitas  Guru  Terhadap  Prestasi  Belajar  Siswa  di  MIN  Jetis 
SukoharjoTahun  Ajaran  2012/2013.  Tesis. Magister  Pendidikan  Islam.  Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
Keberhasilan  prestasi  belajar  siswa  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor, 
yaitu kontribusi kemampuan manajerial kepala sekolah dan kreatifitas guru. Atas 
dasar  inilah,  penulis  mengangkat  permasalahan  tentang  apasaja  kontribusi 
kemampuan manajerial kepala  sekolah dan kreatifitas guru,  serta apasaja yang 
menjadi  faktor  pendukung  dan  penghambat  kepala  sekolah  dan  guru  dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa di MIN Jetis Sukoharjo. 
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  kontribusi 
kemampuan  manajerial  kepala  sekolah  dan  kreatifitas  guru,  dan  faktor  yang 
menjadi  pendukung  dan  penghambat  kepala  sekolah  dan  guru  dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa di MIN Jetis Sukoharjo. 
Jenis  penelitian  ini  berupa  penelitian  lapangan  (field  research)  dengan 
analisis deskriptif kualitatif, dan memakai pendekatan fenomenologi. penentuan 
subjek  dengan  memakai  purposive sampling.  Objek  penelitian  ini  adalah  MIN 
Jetis  Sukoharjo.  Pengambilan  data  dengan  observasi,  wawancara  dan 
dokumentasi.  Analisis  data  mulai  dari  wawancara,  observasi,  mengedit, 
klasifikasi,  reduksi,  penyajian,  dan  verifikasi  data.  Uji  kredibilitas  data  dengan 
informan review. 
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  1.  Kontribusi  Kemampuan 
Manajerial Kepala Sekolah dan Kreativitas Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa 
di MIN  Jetis  Sukoharjo: a. Menggiatkan   Kegiatan Ekstra Kurikuler di MIN  Jetis 
Sukoharjo sesuai bakat dan minat murid; b. Memberikan motivasi kepada Siswa; 
c.  Menyusahakan  Dana  untuk  Memenuhi  Tercapainya  Prestasi  Siswa;  d. 
Diadakannya  Tambahan  Jam  Pelajaran,  serta  termasuk  didalamnya  adalah 
membentuk Tim MIPA serta diadakannya kelas unggulan bagi siswa‐siswa yang 
berprestasi;  e.  Menyediakan  Sarana  dan  Prasarana  yang  Lengkap;  f. 
Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  yang  Demokratis.  2.  Faktor  Pendukung  dan 
Penghambat  Kepala  Sekolah  dan  Guru  dalam  Meningkatkan  Prestasi  Belajar 
Siswa  Di  MIN  Jetis  Sukoharjo:  a.  Faktor  Pendukung  Kepala  Sekolah  Dan  Guru 





masyarakat,  berupa    partisipasinya  terhadap  prestasi  belajar  siswa.  b.  Faktor 





Siswa  Di  MIN  Jetis  Sukoharjo:  1)  Adanya  satu  dua  oknum  guru  yang  kurang 
semangat  atau  disiplin,  sehingga  berpengaruh  pada  prestasi  siswa;  2)  Adanya 
beberapa  orang  tua  siswa  yang  kurang  peduli  dengan  perkembangan  belajar 
anak. 
 












Dengan  memanjatkan  puji  syukur  ke  hadirat  Allah  SWT,  atas  segala 
limpahan karunia dan pertolongan‐Nya, serta didorong oleh rasa tanggung jawab 
untuk  dapat  menyelesaikan  tugas  dengan  sebaik‐baiknya,  maka  selesailah 
penulisan Tesis dengan  judul Kontribusi Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah 
dan  Kreativitas  Guru  terhadap  Prestasi  Belajar  Siswa  Di  MIN  Jetis  Sukoharjo 
Tahun Ajaran 2012/2013 dengan baik dan lancar. 
Dalam penulisan Tesis ini disadari sepenuhnya bahwa telah banyak pihak 
yang  telah  memberikan  dukungan,  dorongan  dan  bantuan  yang  sangat 
bermanfaat  bagi  kelancaran  dan  selesainya  Tesis  ini.  Oleh  sebab  itu,  pada 
kesempatan  kali  ini,  perkenankanlah  penulis menyampaikan  rasa  terima  kasih 
yang sebesar‐besarnya kepada : 
1. Yang  terhormat,  Prof.  Dr.  Bambang  Setiaji,  selaku  Rektor  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 




4. Yang  terhormat,  Dr.  Sudarno  Sobron, M.Ag.,  selaku  Ketua  Program  Studi 
Magister Manajemen Pendidikan Islam. 
5. Yang  terhormat. Dr. Muh.Mu’inudinillah Basyri,MA.,  selaku pembimbing  I, 
yang  telah memberikan  bimbingan  dan  nasehat  dengan  sabar  dan  ikhlas  
dari awal hingga selesainya tesis ini. 
6.  Yang  terhormat, Dr.  Syamsul Hidayat, M.Ag,  selaku  pembimbing  II,  yang 










9. Bapak  dan  Ibu  guru  MIN  Jetis  Sukoharjo  yang  telah  membantu 
terlaksananya penelitian. 
10. Pimpinan  Perpustakaan  Pusat  dan  Perpustakaan  Pascasarjana  yang  telah 
memberikan fasilitas dalam penyelesaian studi kepustakaan. 
11. Seluruh  staf  dan  karyawan  Tata  Usaha  dan  Perpustakaan  Program 
Pascasarjana UMS, yang telah melayani penulis dalam penyusunan Tesis ini. 
12. Ayah dan  Ibu  tercinta, suami dan anak‐anakku  tercinta atas dorongan dan 
cinta yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. 
13. Seluruh  teman‐teman  sekelas  M.Pd.I  angkatan  2011/2012,  yang  tidak 
disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, serta masukannya. 
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan 
baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  sehingga  penulisan  Tesis  ini 
dapat terselesaikan dengan baik. 
Semoga  Allah  SWT  membalas  amal  kebaikan  dengan  balasan  yang 
sepadan, amin. Penulis berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, 
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